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 APLIKASI ALFASTAR UNTUK PT. GLOBAL 
  LOYALTY INDONESIA BERBASIS WEB 
ABSTRAK 
Sistem purchasing yang digunakan oleh PT. Global Loyalty Indonesia masih 
melakukan  penginputan manual oleh para karyawan. Hal ini membuat kesulitan bagi 
para karyawan yang melakukan memasukkan data purchasing setiap hari dimana ada 
banyak transaksi yang dilakukan per hari. Oleh karena itu PT. Global Loyalty 
Indonesia membutuhkan sebuah system memasukkan data purchasing yang berguna 
untuk memudahkan  para karyawan yang melakukan memasukkan data purchasing 
setiap hari. Oleh karena itu dibuatlah aplikasi yang bernama Alfastar yang berbasis 
web yang berfungsi untuk memasukkan data purchasing yang dimana sudah 
terintegrasi oleh database yang dipunya oleh PT. Global Loyalty Indonesia. Aplikasi 
ini dibuat dengan framework codeigniter dan FlaskRestful API yang dimana 
memudahkan pembuat untuk membuat aplikasi AlfaStar. Aplikasi ini mempunyai 
beberapa fitur yaitu inject star, history star yang nantinya akan membantu para 
karyawan PT. Global Loyalty Indonesia untuk melakukan purchasing. 
Kata Kunci: API, Codeigniter, Flask, FlaskRestful API, PT. Global Loyalty Indonesia, 
Website. 
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   APLIKASI ALFASTAR UNTUK PT. GLOBAL 
  LOYALTY INDONESIA BERBASIS WEB 
ABSTRACT 
The purchasing system used by PT. Global Loyalty Indonesia is still doing manual input 
by its employees. This makes it difficult for employees who input purchasing every 
day where there are many transactions made per day. Therefore, PT. Global Loyalty 
Indonesia needs a purchasing input system that is useful to make it easier for its 
employees to input purchasing every day. Therefore, a web-based application called 
Alfastar was created which functions to input purchasing which is already integrated 
by the database owned by PT. Global Loyalty Indonesia. This application is made with 
the codeigniter framework and the FlaskRestful API which makes it easy for 
developers to create Alfastar applications. This application has several features, namely 
inject star, history star which will later help PT. Global Loyalty Indonesia employees 
to do purchasing. 
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